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ABSTRAK 
 
Teori -aljabar merupakan perumuman dari teori BCH-aljabar, BCI-aljabar, dan       
BCK-aljabar, kemudian -bagian dari -aljabar dan -aljabar p-semisederhana 
adalah suatu kelas pada -aljabar yang mempunyai kondisi khusus. Seperti halnya 
pada grup, -aljabar juga mempunyai konsep -subaljabar dan homomorfisma      
-aljabar. 
 




















Theory of -algebra is a generalization of the theory of BCH-algebra,              
BCI-algebra, and BCK-algebras, then the -part of -algebra and a p-semisimple 
-algebra are a class of -algebra who have special conditions. As well as in the 
group, -algebra also has the concept of -subalgebra and -algebra 
homomorphism.  
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DAFTAR SIMBOL 
 
 : Pemetaan 
 : Grup 
= : Sama dengan 
≠ : Tidak sama dengan 
∅ : Himpunan tak kosong 
  : Himpunan bagian 
∈ : Elemen / Anggota 
∉ : Bukan elemen / Bukan anggota 
∩ : Irisan  
∗ : Operasi biner “star” 
• : Operasi biner “bullet” 
+ : Operasi biner “penjumlahan” 
− : Operasi biner “pengurangan” 
∀ : Untuk setiap 
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1.1  Latar Belakang 
Struktur aljabar merupakan himpunan yang tidak kosong dengan 
paling sedikit sebuah relasi ekuivalensi, satu atau lebih operasi biner dan 
aksioma–aksioma yang berlaku.  
Pada tahun 1966, Y. Imai dan K. Iseki memperkenalkan struktur 
aljabar abstrak yaitu BCK-aljabar. Pada tahun yang sama, K. Iseki 
memperkenalkan gagasan baru yaitu BCI-aljabar yang merupakan 
perumuman dari BCK-aljabar, sehingga BCK-aljabar termuat di dalam     
BCI-aljabar. Pada tahun 1983, Q. P. Hu dan X. Li memperkenalkan struktur 
aljabar abstrak yang lebih luas lagi, yaitu BCH-aljabar. Mereka menunjukkan 
bahwa BCI-aljabar merupakan BCH-aljabar. Kemudian pada tahun 2001, 
Joseph Neggers, Sun Shin Ahn, dan Hee Sik Kim memperkenalkan gagasan 
baru, yang disebut -aljabar, yang merupakan perumuman dari BCH-aljabar, 
BCI-aljabar dan BCK-aljabar. 
Misalkan  himpunan tak kosong dengan operasi biner “∗” dan 0 
sebagai elemen khusus, serta memenuhi aksioma-aksioma tertentu maka akan 
membentuk struktur aljabar baru yang disebut -aljabar. 
Fenomena yang menarik dari -aljabar adalah -aljabar mempunyai 
suatu kelas spesial yang disebut -bagian dari -aljabar dan -aljabar          
p-semisederhana. Selain itu -aljabar juga mempunyai konsep -subaljabar 
dan homomorfisma -aljabar. 
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1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan dibahas dalam 
tugas akhir ini adalah apakah -aljabar itu, serta bagaimana sifat-sifat yang 
dimiliki -aljabar tersebut. 
 
1.3  Pembatasan Masalah 
Pada tugas akhir ini, akan dibahas mengenai perumuman dari             
BCH-aljabar, BCI-aljabar, dan BCK-aljabar yang disebut -aljabar yang 
meliputi -bagian dari -aljabar dan -aljabar p-semisederhana yang 
merupakan suatu kelas spesial dalam -aljabar, kemudian -subaljabar dan 
homomorfisma -aljabar. Dimana himpunan yang digunakan pada -aljabar, 
adalah himpunan bilangan yang berhingga. 
 
1.4  Tujuan Penulisan 
Berdasarkan uraian di atas, tujuan penulisan dari tugas akhir ini adalah 
memperkenalkan suatu struktur aljabar baru yaitu -aljabar, yang merupakan 
perumuman dari BCH-aljabar, BCI-aljabar dan BCK-aljabar termasuk          
-bagian dari -aljabar, -aljabar p-semisederhana, -subaljabar dan 
homomorfisma pada -aljabar. 
 
1.5  Sistematika Penulisan 
Tugas Akhir ini terdiri dari 4 bab dan beberapa sub-bab. Bab I 
Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 
masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. Bab II Teori Penunjang 
yang memuat materi penunjang untuk pembahasan selanjutnya. Bab tersebut 
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berisi materi tentang pemetaan, teori grup, BCH-aljabar, BCI-aljabar, dan 
BCK-aljabar. Bab III merupakan Pembahasan dalam  memperkenalkan 
struktur -aljabar yang meliputi -aljabar, -bagian dari -aljabar, -aljabar 
p-semisederhana, -subaljabar dan homomorfisma -aljabar. Bab IV Penutup 
yang berisi tentang hasil yang diperoleh dari pembahasan, serta saran untuk 
melakukan studi lebih lanjut mengenai -aljabar. 
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